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Segments de droite quasi−alignés
Les points associés aux segments
de droite quasi−alignés sont 
proches les uns des autres
Î%Ï·ÐÑ
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intérieur de la cellule
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Þß ùåQäæåÉú8äçåQëæñìïåQäæå	êìå¼òæå-åLëòRú8äæäñ ðåLå,ç*î ìï»ú8ìMòæäåQèäæáêéLåLëæëæåLìä»ßÞ
ðdÃ ÐÂPZ) Á-;CÐÂPð'«ÅºÕÐÝ








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Æ ÎMÊ ÆJÈd÷(Üý=Î¨ýüÊæý ÷(ÜÎÜý
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